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   PЧОuЦШЧТК ЋОvОrТtв IЧНОб (PЋI)  22/36/53/113/47     
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 ђ      G-PШаОr 3.1.2   :   
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     Mann-Whytney U ,        
     Kolmogorov-Smirnov .      
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25 
 
   Kruskal-Wallis ,        
ђ   . ђ     ђ    ,    
    Spearman's rho  Pearson's rho,   
          
  0,50    ,  0,30  0,49   
,    0,29  . ђ   ђ     
       ,     
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 2. ЈORT/ЈSI ,       
   
  
С  ( )  
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  +20 
   +10 
  +10 
  +10 
  
   
   +20 
                                         ≥ 30 /   +20 
  < 90 ЦЦHР +20 
 < 35њC  ≥ 40њC +15 
  ≥ 125/  +10 
  
ј   ј ч    
pH   < 7.35 +30 
 ≥ 9 ЦЦШХ/L +20 
Na < 130 mEq/L +20 
 ≥ 14 ЦЦШХ/L +10 
 < 30% +10 
pO2 < 8 ФPК  ЋAT < 90% +10 
  +10 
  




   
≤ 50 I 
> 50  ≤ 70 II 
> 70  ≤ 90 III 
> 90  ≤ 130 IV 




 3. CURB – 65    
 
 Б  
 1 
 >7 ЦЦШХ/L 1 
  > 30/  1 
 < 90 ЦЦHР,  <60 ЦЦHР 1 
 ≥65  1 




0-1  I –  (  ) 
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 II –   (  
 ) 
3-5 
























6.1      
 
 4. -    
 
 46 (48,5%) 
 49 (51,5%) 
 95 (100%) 
 (  ) 
 ±   63,46±14,83 
-  23-92 
 ( ) 
 ±   168,92±8,61 
-  149-186 
 ( ) 
 ±   70,35±16,38 
-  40-112 
   ( / 2) 
 ±   24,58±5,36 
-  13,84-41,40 
  
 19 (20,0%) 
 7 (7,4%) 
 3 (3,2%) 
 50 (52,6%) 
 11 (11,6%) 
     1 (1,1%) 
 1 (1,1%) 
 3 (3,2%) 
      ,    
   .       . 
30 
 
 5.          
  
 44 (46,3%) 
 51 (53,7%) 
    
 2 (2,1%) 
 93 (97,9%) 
  (  / )-     
 ±   18,32±22,85 
-  0-100 
  (  / )-    
 ±   37,05±19,49 
     
 1 (1,1%) 
 94 (98,9%) 
    
 1 (1,1%) 
 94 (98,9%) 
    
 14 (14,7%) 
 81 (85,3%) 
  
 10 (10,5%) 
 85 (89,5%) 
           , 
   .   ,       
.           2  (2,1%), 
      .     
       10 . 
31 
 
 6.      
      ( ) 
 ±   6,44±5,60 
-  1-30 
  ( 0) 
 ±   38,19±0,94 
-  36-40 
    >37њ   85 (89,47%) 
 
 80 (84,2%) 
 15 (15,8%) 
  
 49 (51,6%) 
 46 (48,4%) 
 
 55 (57,9%) 
 40 (42,1%) 
   
 44 (46,3%) 
 51 (53,7%) 
  (   / ) 
 ±   19,61±4,73 
-  12-36 
  (   / ) 
 ±   94,45±18,58 
-  55-150 
   (mmHg) 
 ±   124,37±19,16 
-  75-170 
32 
 
   (mmHg) 
 ±   75,05±10,30 
-  55-110 
    
 11 (11,6%) 
 84 (88,4%) 
   
 11 (11,6%) 
 84 (88,4%) 
   
 11 (11,6%) 
 84 (88,4%) 
     
 9 (9,5%) 
 86 (90,5%) 
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 7.        
 
    
 17 (17,9%) 
 78 (82,1%) 
  
 21 (22,1%) 
 74 (77,9%) 
   
 4 (4,2%) 
 91 (95,8%) 
   
 58 (61,1%) 
 37 (38,9%) 
 
 10 (10,5%) 
 85 (89,5%) 
    
 21 (22,1%) 
 74 (77,9%) 
  
 11 (11,6%) 
 84 (88,4%) 
  
 2 (2,1%) 
 93 (97,9%) 
 
 4 (4,2%) 




 29 (30,5%) 
 66 (69,5%) 
 
 6 (6,3%) 
 89 (93,7%) 
 
 
    ,   : ,  
,    ,  ,   
 ,  , ,    ,  : 
, ,      . 
35 
 
 8.        
 
   
 ±   85,08±33,95 
-  13-182 
   
 1:  ≤50  15 (15,8%) 
 2:  50-70 18 (18,9%) 
 3:  70-90 22 (23,2%) 
 4:  90-130 32 (33,7%) 
 5:  >130 8 (8,4%) 
CURB-65  
 I, :  0-1 58 (61,1%) 
 II,  :  2 29 (30,5%) 
 III, :  3-5 8 (8,4%) 
  ( ) 
 ±   14,62±7,081 
-  3-48 
         
 52 (54,7%) 
 43 (45,3%) 
   
 90 (94,7%) 






























 ,     ,     
   ,    (PЧОuЦШЧТК ЋОvОrТtв IЧНОб – PЋI)   
CURB-65  (  8,  1  2).  
            
 85,08.      4   3  ,    5. 
 CUЊB-65  ,        





 9.            
   ,     50      
  50  
 
    
  # ≤50 >50  
 
 ±   45,41±17,69 93,73±30,32 p<0,0001* 
  ##    
 1:  ≤50  11 (64,7%) 4 (5,1%) 
p<0,0001* 
 2:  50-70 5 (29,4%) 13 (16,7%) 
 3:  70-90 1 (5,9%) 21 (26,9%) 
 4:  90-130 - 32 (41,0%) 
 5:  >130 - 8 (10,3%) 
CURB-65 #    
 I, :  0-1 17 (100%) 41 (52,6%) 
p=0,001*  II,  :  2 - 29 (37,2%) 
 III, :  3-5 - 8 (10,3%) 
  ( )##    
 ±   14,12±6,89 14,73±7,16 p=0,606 
  #    
 17 (100%) 73 (93,6%) 
p=0,636 
  - 5 (6,4%) 
*-   ; #- Mann-Whytnei ; ##- chi square  
 
            
   , ђ     50 ,       
     . 
39 
 
   ђ   50 ,       1  
  ,    1  (5,9%)    3.   
 ђ   50 ,           
   4  5.      50 ,    
   4  3,           . 
  CUЊB-65  ,   ђ   50     
 I,  ,        50    ђ  
    I,  .  
      14,62±7,081     
           
  ђ   50  (14,12±6,89)    50  (14,73±7,16). 
40 
 
6.2     
 
 10.         
 
        
 
 
 ±   4,02±0,61 4,00±0,56 p=0,759 
 
 ±   12,39±6,79 9,71±5,24 #p<0,001* 
 (%) 
 ±   78,82±12,55 70,79±11,94 #p<0,001* 
 (%) 
 ±   13,22±9,30 17,49±8,65 #p=0,003* 
 (%) 
 ±   6,28±3,79 7,71±3,79 #p=0,035* 
 (%) 
 ±   1,41±1,79 2,52±2,11 #p=0,001* 
 (%) 
 ±   0,60±1,04 0,66±0,56 #p=0,252 
 
 ±   268,18±122,95 339,46±114,99 #p<0,001* 
 
 ±   121,19±18,96 119,43±16,61 #p=0,368 
 
*-   ; t           




 11.        
 
        
 
-  
 ±   30,01±20,91 27,70±12,60 #p=0,022* 
-  
 ±   36,08±32,99 38,15±28,73 #p=0,247 
- -  
 ±   95,00±38,18 79,00±29,70 p=0,228 
  
 ±   11,92±5,92 11,34±7,06 #p=0,013* 
  
 ±   2,92±2,73 2,70±3,13 #p=0,024* 
  
 ±   64,88±8,01 69,63±7,15 p=0,190 
 
 ±   29,13±6,71 31,25±6,04 p=0,303 
 
 ±   31,80±3,11 35,20±2,78 p=0.258 
 
*-   ; t           








 12.         
 
        
 
 
 ±   7,62±3,49 6,20±1,68 #p=0,001* 
 
 ±   115,88±112,42 107,95±139,76 #p<0,001* 
 
 ±   9,32±7,47 7,12±5,49 #p<0,001* 
 
 ±   1,89±2,14 2,23±1,12 #p=0,600 
ђ  
 ±   6,88±3,39 2,93±0,94 - 
 
 ±   27,33±9,71 41,00±8,54 - 
 
 ±   36,00±11,53 44,00±8,00 - 
 
 ±   137,91±5,58 138,46±3,65 #p=0,002* 
 
 ±   4,83±4,43 4,39±0,77 #p=0,434 
 
 ±   1,61±0,69 1,32±0,48 #p=0,854 
 
*-   ; t           




 13.            
        
 
pH  
 ±   7,45±0,06 7,42±0,09 #p=0,068 
PaO2 
 ±   7,98±2,10 9,24±1,71 #p<0,001* 
PaCO2 
 ±   4,88±1,10 5,57±1,20 #p<0,001* 
 O2 
 ±   90,89±7,23 93,98±4,23 #p<0,001* 
HCO3 
 ±   26,00±4,05 27,26±4,42 #p=0,024* 
 
 ±   1,39±0,66 1,55±0,81 #p=0,731 
-   (CRЈ) 
 ±   163,68±100,18 27,08±31,39 #p<0,001* 
 
 ±   5,55±2,12 4,67±1,17 #p=0,026* 
-  
 ±   3970,33±3356,00 2189,33±577,98 p=0,460 
 
 ±   0,06±0,11 0,03±0,02 #p=0,655 
 
 ±   4,56±7,04 0,33±0,21 #p=0,046* 
 
*-   ; t           
  Wilcoxon Signed Ranks  (#)        
44 
 
        (  10, 11, 12, 13.) 
             
     ,     
,      , ,  , 
   ,        

























 14.        
 
    
 39 (41,1%)  15 (15,8%) 
 56 (58,9%)  80 (84,2%) 
  <7,98      
 32 (33,7%)  - 
 63 (66,3%)  95 (100%) 
   
 23 (24,2%)  - 
 72 (75,8%)  95 (100%) 
   
 1 (1,1%)  - 
 94 (98,9%)  95 (100%) 
  
 -  - 
 95 (100%)  95 (100%) 
   
 17 (17,9%)  2 (2,1%) 
 78 (82,1%)  93 (97,9%) 
  
 -  28 (29,5%) 
 95 (100%)  67 (70,5%) 
     
 1 (1,1%)  2 (2,1%) 
 94 (98,9%)  93 (97,9%) 
46 
 
   
 21 (22,1%)  2 (2,1%) 
 74 (77,9%)  93 (97,9%) 
  
 9 (9,5%)  3 (3,2%) 
 86 (90,5%)  92 (96,8%) 
 
 1 (1,1%) 
 94 (98,9%) 
 
 
       ,   
       ,    ,  
, ,    ,    .  
        ,    , 
,  ,    ,    













 15.         
 (  ) 
 
 ±   2,92±2,56 
-    0-14 
 277 
     ђ   94 (98,9%) 
 
 ±   0,18±0,39 
-    0-1 
 17 
     ђ   17 (17,9%) 
 
 ±   0,09±0,39 
-    0-2 
 9 
     ђ   6 (6,4%) 
  
 ±   0,01±0,10 
-    0-1 
 1 
     ђ   1 (1,1%) 
 
 ±   1,12±1,47 
-    0-7 
 106 
     ђ   52 (54,6%) 
48 
 
  ( ) 
 ±   0,27±0,45 
-    0-1 
 26 
     ђ   26 (27,4%) 
 
 ±   4,08±2,42 
-    0-20 
 388 






 16.         
 (  ) 
   
 ±   0,26±0,64 
-    0-2 
 25 
     ђ   15 (15,8%) 
   
 ±   0,94±1,45 
-    0-6 
 89 




 ±   2,35±1,16 
-    0-8 
 223 
     ђ   93 (97,9%) 
  
 ±   2,34±1,23 
-    0-8 
 222 
     ђ   92 (96,8%) 
   
 ±   0,46±1,13 
-    0-9 
 44 
     ђ   26 (27,4%) 
  
 ±   0,07±0,26 
-  0-1 
 7 
     ђ   7 (7,4%) 
   
 ±   2,20±3,64 
-  0-19 
 209 





           
 (  15, 16),        ,  
388,  4,08  .   ( )      
  .    ђ      .  
       .    
      40 ,     
 15 .      7 ,    17 
.  









6.3      
 17.               
           (    - ) 
 ±   
(95%  ) 
       
      





























































       







       

















































 :  , , , , 
















   47.820,08±33.030,82 
(41.177,98-54.462,19) 
4.542.907,77 





 3.   ,       
(      - ) 
 
            
    81.105,12±61.947,64 ,     
  47.820,08±33.030,82 ,          
     128.925,20±76.564,39  (  17,  3).  
  „    “.    
  ,  ,       
             
.       „ ,    
 “,            
   „        “.  
  „    “,     
   . 
55 
 
 18.                
   О   CURB-65  (      - ) 
 ±  
 
(95%  ) 
 :  0-1   :  2  :  3-5  
 
         
,   

















    206,16±1.570,07 
(-206,67-618,99) 
11.957,00 - - - - p=0,727 











2.046,00 - - p=0,044* 
   



























































    
    
   
   
79,88±608,37 
(-80,08-239,85) 
4.633,00 - - - - p=0,727 
    
    
   





493,00 - - p=0,787 




















439,00 - - p=0,126 











































 :  , 
, , , 
,  , 
   
385,00±2.932,07 
(-385,95-1.155,95) 
22.330,00 - - - - p=0,727 































*-   ; Kruskal-Wallis 
58 
 
             
    CUЊB-65  (  18,  4, 5),     
           I,   
     ,   III,       
      II,         
.         III,    
 I,       II.       
 ђ     CUЊB-65        
,       I,    II     III, 
   ђ         (p=0,002*).   
59 
 
 19.                
   О      (      - ) 
 ±   
(95%  ) 
       
 
,      




 2 29.118,71±27.240,26 
(15.572,45-42.664,97) 
524.136,77 
 3 12.788,56±15.835,28 
(5.767,59-19.809,53) 
281.348,31 
 4 25.390,27±31.630,64 
(13.986,21-36.794,33) 
812.488,71 
 5 21.674,78±11.338,77 
(12.195,33-31.154,23) 
173.398,22 
     




 2 27.228,61±25.718,91 
(14.438,90-40.018,32) 
490.114,97 
 3 11.900,70±15.973,97 
(4.818,24-18.983,16) 
261.815,43 




 5 19.191,29±10.461,76 
(10.445,04-27.937,54) 
153.530,33 
    
 1 - - 
p=0,370 
 2 664,29±2.818,36 
(-737,24-2.065,83) 
11.957,30 
 3 - - 
 4 - - 
 5 - - 
   




 2 32,80±42,07 
(11,88-53,72) 
590,45 
 3 34,87±31,79 
(20,78-48,97) 
767,16 
 4 38,61±48,68 
(21,06-56,16) 
1.235,45 
 5 83,62±66,73 
(27,83-139,41) 
668,95 
    
 1 - - 
p=0,373 
 2 - - 
61 
 
 3 20,90±71,04 
(-10,60-52,40) 
459,88 
 4 49,41±178,84 
(-15,07-113,89) 
1.581,10 
 5 46,90±132,65 
(-64,00-157,80) 
375,20 
        




 2 1.193,00±3.316,09 
(-456,05-2.842,06) 
21.474,05 
 3 832,08±1.678,11 
(88,05-1.576,11) 
18.305,84 
 4 1.863,54±3.291,89 
(676,69-3.050,39) 
59.633,25 
 5 2.352,97±2.125,99 
(575,60-4.130,34) 
18.823,74 
    
 1 3.982,05±3.880,96 
(1.832,84-6.131,26) 
59.730,73 
p=0,483  2 7.130,78±7.077,27 
(3.611,34-10.650,23) 
128.354,12 




 4 6.688,60±5.996,57 
(4.526,61-8.850,59) 
214.035,19 








 2 4.209,60±4.021,36 
(2.209,82-6.209,37) 
75.772,73 
 3 2.390,96±1.882,39 
(1.556,35-3.225,56) 
52.601,05 
 4 4.087,62±3.735,86 
(2.740,68-5.434,53) 
130.803,42 
 5 5.079,86±5.146,06 
(777,64-9.382,07) 
40.638,84 
   




 2 473,94±396,14 
(276,95-670,93) 
8.530,92 





 4 441,03±281,13 
(339,67-542,39) 
14.112,88 
 5 302,80±104,38 
(215,54-390,06) 
2.422,36 
   
 1 - - 
p=0,709 
 2 83,36±353,68 
(-92,52-259,24) 
1.500,52 
 3 - - 
 4 46,89±265,26 
(-48,74-142,53) 
1.500,52 
 5 - - 
   




 2 1.740,35±3.974,73 
(-236,23-3.716,93) 
31.326,30 
 3 2.829,77±6.488,62 
(-47,12-5.706,66) 
62.254,98 
 4 1.003,80±3.064,70 
(-101,15-2.108,74) 
- 
 5 - - 




 2 605,69±509,90 
(352,12-859,26) 
10.902,40 
 3 494,12±963,79 
(66,80-921,44) 
10.870,71 
 4 949,07±1.266,45 
(492,47-1.405,68) 
30.370,33 
 5 270,80±125,35 
(166,01-375,60) 
2.166,42 
        
      
 1 - - 
p=0,742 
 2 - - 
 3 - - 
 4 144,79±819,04 
(-150,51-440,08) 
4.633,20 
 5 - - 
        
      
 1 - - 
p=0,713 
 2 17,85±75,72 
(-19,81-55,50) 
321,25 
 3 - - 





 5 - - 
     




 2 3.950,26±4.412,81 
(1.755,82-6.144,70) 
71.104,75 
 3 4.109,79±5.354,71 
(1.735,64-6.483,94) 
90.415,38 
 4 3.773,20±4.909,71 
(2.003,06-5.543,34) 
120.742,38 








 2 3.705,83±4.378,12 
(1.528,64-5.883,02) 
66.704,94 
 3 3.874,25±5.341,31 
(1.506,04-6.242,45) 
85.233,48 
 4 3.671,80±4.716,63 
(1.971,27-5.372,33) 
117.497,61 










 2 200,26±405,96 
(-1,62-402,13) 
3.604,61 
 3 196,81±830,36 
(-171,35-564,98) 
4.329,90 
 4 46,37±167,51 
(-14,02-106,77) 
1.483,97 
 5 - - 
     
 1 - - 
p=0,481 
 2 44,18±173,77 
(-42,24-130,59) 
795,20 
 3 38,73±146,01 
(-26,01-103,47) 
852,00 
 4 55,02±190,57 
(-13,68-123,73) 
1.760,80 












 3 2.819,08±1.597,66 
(2.110,71-3.527,44) 
62.019,67 
 4 4.736,27±4.232,81 
(3.210,18-6.262,36) 
151.560,59 
 5 4.439,37±2.495,09 
(2.353,42-6.525,32) 
35.514,97 
   




 2 1.468,84±1.929,34 
(509,40-2.428,28) 
26.439,07 
 3 1.141,00±707,34 
(827,38-1.454,62) 
25.101,98 
 4 1.753,16±1.728,95 
(1.129,81-2.376,51) 
56.101,02 
 5 1.691,46±1.060,49 
(804,87-2.578,06) 
13.531,70 
    









 3 1.678,08±1.065,09 
(1.205,84-2.150,31) 
36.917,69 
 4 2.983,11±2.678,24 
(2.017,50-3.948,72) 
95.459,57 
 5 2.747,91±1.658,74 
(1.361,17-4.134,65) 
21.983,27 
    




 2 50.403,31±43.990,70 
(28.527,25-72.279,37) 
907.259,65 
 3 43.019,40±32.313,61 
(28.692,35-57.346,45) 
946.426,87 
 4 54.415,23±36.629,77 
(41.208,78-67.621,67) 
1.741.287,20 
 5 47.907,18±26.580,01 
(25.685,73-70.128,63) 
383.257,44 
 :  , , , , 
,  ,    
 1 - - 
p=0,370 
 2 1.240,56±5.263,23 
(-1.376,79-3.857,90) 
22.330,00 
 3 - - 
 4 - - 
69 
 
 5 - - 
   




 2 49.162,76±43.803,15 
(27.379,97-70.945,55) 
884.929,65 
 3 43.019,40±32.313,61 
(28.692,35-57.346,45) 
946.426,87 
 4 54.415,23±36.629,77 
(41.208,78-67.621,67) 
1.741.287,20 
 5 47.907,18±26.580,01 
(25.685,73-70.128,63) 
383.257,44 
   




 2 94.913,79±72.817,60 
(58.702,45-131.125,13) 
1.708.448,22 
 3 68.829,88±48.227,88 
(47.446,83-90.212,92) 
1.514.257,26 
 4 95.003,56±73.078,36 
(68.656,01-121.351,12) 
3.040.114,07 










 2 68.253,75±24.514,96 
(56.062,75-80.444,76) 
1.228.567,56 
 3 39.598,46±34.860,03 
(24.142,39-55.054,53) 
871.166,09 
 4 41.621,22±34.761,58 
(29.088,33-54.154,10) 
1.331.878,92 
 5 35.600,54±21.718,21 
(17.443,66-53.757,42) 
284.804,30 
   




 2 163.167,54±72.265,20 
(127.230,91-199.104,18) 
2.937.015,78 
 3 108.428,33±64.156,43 
(79.982,97-136.873,70) 
2.385.423,34 
 4 136.624,78±97.315,48 
(101.538,81-171.710,75) 
4.371.992,99 





*-   ; Kruskal-Wallis ;   :  1 (  ≤50), 
 2 (  50-70),  3 (  70-90),  4 (  90-130)   5 (  >130) 
 
         ,   
  (PЧОuЦШЧТК ЋОvОrТtв IЧНОб – PЋI)   (  19,  6  
7),          2   4,     1 .  
      ,      4,    2, 
 5,     3     1. ђ       
            
     (p=0,069)  ,  (p=0,088)   
.  
   ,       ,   





 20.          ,     50    
    50  (      - ) 
 
    
 ±  
 
(95%  ) 
≤50 >50  
 
      






































   











































           
 ( ђ     50 ) (  20),        
       50 ,     
  ђ     . Ј       
  ђ   50    ,      
   (p=0,023*).         
  .  
75 
 
 4.   ,       













 5.           












 6.   ,       









 7.           





















     
 
  
   
   0,663* 0,191 -0,339* -0,005 
   0,000 0,063 0,001 0,965 
CURB-65  
  0,663*  0,059 -0,360* -0,120 
  0,000  0,571 0,000 0,247 
*-  ; Spearman's rho   
 
     ,    , ђ  ђ   ,  
 -PЋI  CUЊB-65  (0,663*) (  21,  8).    
     , ђ     ђ   
    ,        
    .  
80 
 




























0,151 0,096 -0,061 0,284
*
 0,188 




-0,002 -0,038 -0,189 0,194 0,105 
  0,986 0,712 0,066 0,059 0,313 
*-  ; Spearman's rho   
 













 23.         (      - ) 
 
    
 ±  
 
(95%  ) 
 (90 )  (5 )  
 
      
























   
























*-   ; Mann-Whytnei U  
 
      .       ,    ,  
              .    













        14,93±7,08 ,       






 24.           




    
 
   
  0,280* 0,098 
  0,006 0,343 
CURB-65  
  0,360* -0,039 
  0,000 0,708 
*-  ; Spearman's rho   
 
 
Ј     ђ   ђ          
   CURB-65   (  24)
86 
 









  -0,010 -0,156 -0,065 
  0,921 0,130 0,529 
   
  0,493* 0,307* 0,531* 
  0,000 0,002 0,000 




Ј     ђ   ђ   ,     
,       (  25). 
87 
 


























   
  0,347* 0,239* -0,033 0,169 0,201 0,354* 
  0,001 0,019 0,749 0,102 0,050 0,000 
CURB-65  
  0,256* 0,028 -0,169 0,102 0,123 0,251* 
  0,012 0,787 0,102 0,327 0,233 0,014 
















 27.          
CURB-65  
    CURB-65  
 
  -0,097 -0,264* 
  0,349 0,010 
 
  -0,006 0,033 
  0,955 0,750 
  
  -0,091 -0,081 
  0,379 0,437 
 
  -0,091 -0,157 
  0,382 0,128 
  
  -0,095 -0,096 
  0,359 0,355 
 
  0,089 0,042 
  0,390 0,690 
   
  0,184 0,139 
  0,075 0,180 
   
  -0,096 -0,187 
  0,354 0,070 
  
  0,140 0,011 
  0,178 0,914 
  
  0,204* 0,072 
  0,047 0,487 
  
  0,213* 0,024 
  0,038 0,821 
  
  0,055 -0,072 
  0,594 0,486 
  
  0,458* 0,349* 
  0,000 0,001 
89 
 
*-  ; Spearman's rho   
 
 
         CUЊB-65  



































  0,045 -0,007 0,037 0,016 -0,021 -0,062 0,040 0,099 
  0,662 0,947 0,719 0,877 0,837 0,553 0,700 0,340 
  
  0,099 0,068 0,134 0,110 0,032 -0,078 0,102 0,118 
  0,340 0,512 0,196 0,290 0,758 0,454 0,327 0,256 
 
  0,026 0,095 0,097 -0,060 0,010 0,044 0,031 0,108 
  0,801 0,357 0,350 0,561 0,925 0,672 0,762 0,300 
 
  0,018 0,246* 0,147 0,042 0,070 0,099 -0,004 0,046 
  0,866 0,016 0,155 0,688 0,499 0,340 0,966 0,657 
 
  -0,094 0,158 0,053 -0,098 0,000 -0,034 -0,098 -0,023 
  0,365 0,125 0,612 0,346 10,000 0,744 0,346 0,828 
 
          
          
 
  0,021 -0,007 -0,003 -0,112 0,061 -0,225* 0,048 0,123 




  0,190 0,038 0,220* 0,156 0,195 0,067 0,192 0,238* 
  0,065 0,714 0,032 0,130 0,058 0,516 0,062 0,020 
 
          
          
    
          
          
 
          
          
 
 
  -0,041 -0,068 -0,079 0,030 -0,015 -0,060 -0,120 -0,075 
  0,691 0,510 0,447 0,772 0,885 0,562 0,245 0,469 
 
  0,096 0,007 0,073 0,103 -0,038 -0,021 0,099 0,070 
  0,354 0,945 0,482 0,322 0,712 0,837 0,338 0,498 
  
  0,052 -0,244* -0,083 0,031 0,038 -0,161 0,163 0,023 
  0,620 0,017 0,423 0,765 0,712 0,118 0,114 0,824 
 
          
          
  
  0,068 -0,037 0,043 0,031 0,127 0,115 0,087 0,086 
  0,512 0,722 0,679 0,769 0,221 0,265 0,404 0,406 
 
          
          
92 
 
  < 
7,98 kPa 
  0,085 -0,079 0,026 0,013 0,193 -0,089 0,303* 0,134 
  0,411 0,444 0,803 0,904 0,061 0,390 0,003 0,195 
  
  0,096 -0,015 0,091 0,033 -0,046 0,080 0,127 0,084 
  0,355 0,886 0,378 0,753 0,657 0,439 0,221 0,417 
  
  -0,154 -0,068 -0,162 -0,160 -0,145 -0,066 -0,152 -0,162 
  0,136 0,510 0,117 0,122 0,161 0,525 0,141 0,117 
 
 
  0,133 -0,128 0,047 -0,009 0,211* -0,050 0,346* 0,211* 
  0,197 0,215 0,652 0,928 0,040 0,633 0,001 0,040 
 
*-  ; Spearman's rho   
 
             (  28). 
93 
 

































  -0,102 0,120 -0,091 -0,080 -0,109 -0,042 -0,179 -0,119 
  0,326 0,247 0,381 0,440 0,291 0,688 0,082 0,250 
   
  0,254* -0,068 0,174 0,181 0,200 0,243* 0,136 0,131 
  0,013 0,511 0,091 0,079 0,052 0,017 0,190 0,205 
  
  0,084 -0,174 0,007 0,015 0,151 0,115 0,170 0,077 
  0,417 0,092 0,943 0,887 0,145 0,265 0,100 0,459 
   
  0,187 -0,037 0,109 0,134 0,092 0,105 0,054 0,174 
  0,069 0,723 0,293 0,196 0,377 0,310 0,606 0,092 
  
  0,035 -0,292* -0,154 0,070 0,091 0,109 0,041 -0,096 
  0,739 0,004 0,138 0,502 0,379 0,292 0,694 0,354 
 
  0,005 0,175 0,041 -0,041 0,019 0,036 -0,073 -0,015 
  0,962 0,090 0,691 0,696 0,852 0,727 0,485 0,885 
     0,157 -0,071 0,112 0,085 0,161 0,200 0,200 0,169 
94 
 
   0,128 0,493 0,280 0,412 0,119 0,052 0,052 0,101 
  
  0,128 -0,016 0,089 0,104 0,211* 0,096 0,166 0,106 
  0,215 0,881 0,392 0,317 0,041 0,357 0,108 0,308 
Ј   
  0,032 0,050 0,035 -0,013 0,021 -0,024 0,021 0,075 
  0,758 0,630 0,738 0,898 0,837 0,817 0,837 0,471 
 
  0,055 -0,065 0,021 -0,002 0,041 -0,107 0,141 0,069 
  0,594 0,534 0,840 0,985 0,693 0,301 0,172 0,507 
  
  -0,031 -0,151 -0,120 -0,038 0,030 0,058 -0,005 -0,047 
  0,767 0,144 0,247 0,712 0,776 0,576 0,965 0,653 
  
  0,218* -0,004 0,204* 0,140 0,261* 0,203* 0,175 0,168 
  0,034 0,970 0,048 0,177 0,010 0,048 0,090 0,104 
 
  -0,150 -0,043 -0,118 -0,059 -0,117 -0,142 -0,039 -0,145 
  0,147 0,681 0,253 0,569 0,260 0,169 0,704 0,160 
 
  0,074 0,103 0,143 -0,005 0,055 0,199 0,050 0,098 
  0,477 0,319 0,166 0,962 0,594 0,054 0,630 0,346 
 
*-  ; Spearman's rho   
95 
 
          (  29), 
     ђ       
  (0,254*),      (0,243*).    
  ,       
    (0,211*),      
,        (-0,292*).   
       ,     , 
     :    (0,218*),   
 (0,204*),          





















TК  30.          
            
    
 2 40 0,421053 
 60 449,5 4,731579 
 4 58,75 0,618421 
  6 89 0,936842 
 +   31 72,58 + 152,43 0,764 + 1,604526 
 + - -  3 10,4 + 19,5 0,109474 + 0,205263 
 +  14 69,67 + 209 0,733368 + 2,2 
 +   12 153,6 1,616842 
 11 84 0,884211 
 21 336 3,536842 
 +  2 33,43 0,351895 
 1 13 0,136842 
 26 235 2,473684 
-  1 8 + 0,32 0,084211 + 0,033684 
 30 163 1,715789 
 6 60 0,631579 
 20 118,8 1,250526 
 66 814 8,568421 
 4 32 0,336842 
 7 79 0,831579 
 8 91 0,957895 
 21 193 2,031579 
 18 19,104 0,201095 
 4 67,25 0,707895 
 21 174 1,831579 
97 
 
 1 10,5 0,110526 
 3 18 0,189474 
 16 171,6 1,806316 
 24 103,5 1,089474 
 29 479 5,042105 
 3 26 0,273684 
 7 55 0,578947 
 26 148,25 1,560526 
 2 5333,33 56,14032 
 +  3 16 0,168421 
0,9%  -  72 1100600  11585,26  
5%   6 26500  278,9474  
  7 17000  178,9474  
M   39 - - 
 
-      ; -    
 
 
           (  30), 
    , , , , , 
,   .       








 10.          
    CURB-65  
 
 
1.     ; 2.   ; 3.   
 ; 4.  ; 5.   ; 6.   
 ; 7.        ; 8. 
  ; 9.     ; 10. 
  ; 11.  ; 12.   
; 13.   ; 14.  :  , 
, , , ,  ,   ; 15.  
; 16.     ; 17.      
        ; 18.   
           






 11.          
       
 
 
1.     ; 2.   ; 3.   
 ; 4.  ; 5.   ; 6.   
 ; 7.        ; 8. 
  ; 9.     ; 10. 
  ; 11.  ; 12.   
; 13.   ; 14.  :  , 
, , , ,  ,   ; 15.  
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 B Wald Sig. Exp(B) 
95% CI for EXP(B) 
Lower Upper 
   1,932 2,575 0,109 6,901 0,652 73,055 
CURB-65  2,535 4,949 0,026* 12,620 1,352 117,774 
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 B Wald Sig. Exp(B) 
95% CI for EXP(B) 
Lower Upper 
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 B Wald Sig. Exp(B) 
95% CI for EXP(B) 
Lower Upper 
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Community-acquired pneumonia is defined as a potentially severe illness with high incidence 
and significant economic impact. The objective of this study was to assess the direct and 
indirect costs of diagnosing and treating community-acquired pneumonia (CAP), correlating 
those costs with CAP severity at diagnosis and identifying the major cost drivers which 
determinate average cost of illness, per patient, in Clinical center Kragujevac, with 
comparison of results obtained with results from similar trials conducted in Europe and 
worldwide. This was a prospective cost analysis study using bottom-up costing. Clinical 
severity and mortality risk were assessed with the pneumonia severity index (PSI) and the 
mental Confusion-Urea-Respiratory rate-Blood pressure-age ≥ 65 years (CURB-65) scale, 
respectively. The sample comprised 95 inpatients hospitalized for newly diagnosed CAP. The 
analysis was run from a societal perspective with a time horizon of one year. Expressed as 
mean ± standard deviation, in Euros, the direct and indirect medical costs per CAP patient 
were 696 ± 531 and 410 ± 283, respectively, the total per-patient cost therefore being 1,106 ± 
657. The combined budget impact of our patient cohort, in Euros, was 105,087 (66,109 and 
38,979 in direct and indirect costs, respectively). The major cost drivers, in descending order, 
were the opportunity cost (lost productivity); diagnosis and treatment of comorbidities; and 
administration of medications, oxygen, and blood derivatives. The CURB-65 and PSI scores 
both correlated with the indirect costs of CAP treatment. The PSI score correlated positively 
with the overall frequency of use of health care services. Neither score showed any clear 
relationship with the direct costs of CAP treatment.  
Clinical severity at admission appears to be unrelated to the costs of CAP treatment. This is 
mostly attributable to unwarranted hospital admission (or unnecessarily long hospital stays) in 
cases of mild pneumonia, as well as to over-prescription of antibiotics. Authorities should 
strive to improve adherence to guidelines and promote cost-effective prescribing practices 
among physicians. Providing more concrete evidence to medical workers aiming at 
economically efficient medical interventions with the purpose of treating pneumonia would 
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